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DECRETO
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
La ocasión que brinda todos los años el 14 de abril para
actos simbólicos que permitan elevar en el pueblo la con
ciencia ciudadana, es tan valiosa, que el Gobierno ha creí
do oportuno tomar la iniciativa de una institución nueva,
la Ciudadanía de Honor. Con este fin, a propuesta del
Presidente del Consejo de Ministros Y del Ministro de
Instrucción pública y Bellas Artes,
Vengo en decretar:
Artículo único. Ut) ciudadano ejemplar, designado et)
las condiciones que más adelante se detallan, recibirá, el
14 de abril, como distinción suprema de la Nación, el
nombramiento dt Ciudadano de Honor. El ciudadano así
elegido por su vida ejemplar al servicio de la Nación, go
zará de las siguientes prerrbgativas:
El Gobierno dará cuenta a las Cortes de su nombra
miento.
El Ciudadano de Honor tendrá honores y precedencia
inmediatamente después de los miembros del Gobierno y
recibirá de la Nación una medalla de oro especialmente
grabada, que llevará en el anverso una alegoría de la
República y en el reverso la mención siguiente:
"La Nación, agradecida, nombra Ciudadano de Honor
a D , el 14 de abril de 19..., Fiesta Nacional."
El Ciudadano de Honor se elogirá cada año por un Co
mité de Honor, compuesto de S. E. el Presidente de la
República, S. E. el Presidente de las Cortes de la Repú
blica, S. E. el Presidente del Tribunal de Garantías Cons.
titucionales, S. E. el .Presidente del Consejo de Ministros;
todos los ciudadanos que hayan desempeñado cualquiera
de las altas funciones arriba enumeradas y todos los Ciu
dadanos de Honor.
En ningún caso podrán derogare las reglas alvsoluta.
prescribiendo que sólo podrá elegirse cada año un Ciuda
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dano de Honor, y que este nombramiento se
.amente COn ocasión del 14 de abril.El Ministro de Instrución pública y Bellasencargado de adoptar las medidas necesariaseución de este Decreto.
Dado en rnadrid a veintitrés de marzo de mil novecien
tos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZA■10RA Y TORRES
El Presidente del Gunsejo de Ministros,
ALEJANDRO LERROUX GARCíA.
hará preci
.\rtes queda
para la eje
El Ministro Ie Instrucción Pública y Bellas Artes,
SALVADOR DE MADARIAGA ROJO.
(De la Gaccta número 84).
o
ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta cursada por elVicealmirante jefe de la Base naval pricipal de Cartagena
a. favor del personal de la dotación del submarino C-I, reiacionado a continuación, (lite más se distinguió en la pre1)aración y realización del crucero de treinta días efectua
do últimamente por dicho buque, este Ilinisterio, de con
iormidad con la consulta de la junta de Clasificación y
keeompensas, ha resuelto concederles las cruces de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, que alfrente de cada uno se indican y que se exprese al resto
de la dotación la satisfacción del Gobierno por el celo yuntusiastno con que contribuyeron al éxito alcanzado.
Madrid, 5 de marzo de 1934.
ROCHA.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
i)ensas.
Señores...
Reseña de referencia.
Capitán de corbeta D. Pablo Suances Jáudenes, Cruz
de segunda clase.
Teniente de navío I). Luis Huertas de los Ríos, Cruz
de primera clase.
Idem de ídem D. Jesús Lasheras Mercada], ídem de íd.
Alférez de navío I). Juan García García, ídem de ídem.
Segundo maquinista D. Francisco Rosas Rens, ídem
de ídem.
Auxiliar primero torpedista D. Lorenzo Cererols Nico
lau, ídem de ídem.
Catx) de marinería Juan Gutiérrez Marín, Cruz de pla
'a ídem.
Fogonero preferente José Conesa Alcaraz, ídem de íd.
Marinero cocinero) Eduardo Gallart Cano, ídem de íd.
•
o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADP
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: Como consecuencia (Id expediente incoa
do al efecto, referente a la entrega de mando del destruc
tor Alsedo, verificada el día 20 de abril de 1933 por el ca
pitán de corbeta D. Carlos Vila Suances al jefe de igualempleo D. Fernando Bastarreche, este Mini:terio, deconiormidad con los distintos informes emitidos por lasdiferentes dependencias que intervienen en la tramitadónde este asunto y con lo propuez:to por el Estado l'ararde la Armada, ha resuelto aprobar la entrega de mand#ode referencia.
Madrid, 23 de marzo de 1934.
ROCHA.
Señor Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar!nada.
Señores...
Organización.
Circular.—Excmo. Sr.: Como cuusecuencia de expediente incoado al efecto, referente a la adquisición de es
tandartes presidenciales para los buques de la Armada,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por elEstado Mayor de la Armada, ha resuelto se dote a todos
á los buques y dependencias que a continuación se citan de
un estandarte presidencial de bote de 150 centímetros en
cuadro, en piqué de seda roja, con escudo e iniciales bor
dadas en seda, y otro de tope de 275 centímetros en
cuadro, en merino de lana roja, con escudo e iniciales bor
dadas en lana.
Buques y dependencias de referencia.
Acorazados: España y Jaime I.
Dos cruceros tipo Canarias.
Tres cruceros tipo Libertad.
Cruceros: Méndez Núñez y R'epúbl'i(a.
Destructores tipo Sánchez Barcáiztegul.
Flotilla de submarinos de Cartagena.
Flotilla de submarinos de Ferrol.
Tres Bases navales principales.
Base naval secundaria de Mahón.
Debiendo cumplimentarse la Orden ministerial de 30
de abril de 1929 (D. O. núm. to6, pág. 1.024).
Madrid, 23 de marzo de 1934.
Señores...
4■11•■■••01■1i.
ROCHA.
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de consulta
elevada por el Comandante General de la Escuadra acerca
de las normas para rendir los informes reservados del mú
sico mayor de la Escuadra, así como las calificaciones que
en los mismos deben tenerse en cuenta, este Ministerio,
de acuerdo con lo informado por las Secciones de Perso
nal e Infantería de Marina y lo consultado a la Asesoría
General y de conformidad con lo propuesto por el Estado
Mayor de la Armada, ha tenido a bien disponer que los
informes reservados del músico mayor de la Escuadra se
ajusten a la plantilla que a continuación se indica.
Madrid. 23 de marzo de 1934.
RocHA.
Señores...
PLANTILLA QUE SE INDICA
Conocimientos artísticos.—Los que tenga.
Práctica de su profesión.—Mucha, suficiente. Poca.
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piscipiina y policía.—Sobresaliente, muy bueno, bueno.
Niediano.
Conservación del inaterial.—Sobresaliente, muy bueno,
htieno.—Deja que desear.
po.wión de las Ordenunzas.—Sobresaliente, muy bue
no, bueno.—Mediano.
Comeinflentos de otros ramos o Z'aria ilustración.-1,0s
que tenga o no
tiene.
l'alor.—licroico, distinguido, acreditado. se le supone.
c1 UY bueno, bueno.—Regular, corto.
Canícter.—Enérgico, buelio.—Débil.
Don de mando.-151ucho, suficiente.—Regular, no tiene.
Celo v amor al serzicio.—Mucho, cumple con su deber.
Deja algo que desear, poco, ninguno.
Comiticta.—Buena.—Regular.
Subordinación.—Mucha, suficiente.—Poca.
Artitt«I física.—Mucha, suficiente.—Poca.
0
1/..•••■•,
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Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Accediendo este Ministerio a lo solicitado
por el auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de .Nrti
'graduado de alférez de fragata. *D. Andrés Nortes
tenido a bien concederle un mes de prórroga
a lo. tres que de licencia por enfermo disfruta desde el
de diciembre del año último.
Madrid, 26 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
.-2tierpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del an\iliar pri
mero (Id Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
D. José Roig López, en súplica de que tse le concedan
dos
meses de nrórrolza a la licencia que por enfermo actual
mente dist-ruta, este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto
se
concedan al recurrente los dos meses de prórroga de li
cencia Tm enfermo que solicita.
Lo que ctimuniet) a V. E. para su conocimiento y
de
más CfCCOS. Madrid, 26 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
.•■•■••••■•■<:).•■••••.»......
Músicos de la Escuadra. •
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia de Pedro Gar
cía Gajate, en súplica de que en razón a haber sido in
dultado del delito de deserción por el que se le seguía la
correspondiente sumaria quede sin efecto la Onlen mi
nisterial de 23 de a:zosto de 1929 (D. 0. núm. 19o), que
dispuso su rescisión del compromiso y despido del ser
vicio, y se ordene que ocupe la plaza de músico de .segun
da de la Escuadra que en aquella fecha desempeñaba y la
cual en la actualidad dice está vacante, este Ministerio,
de conformidad con lo informado r)or la Sección de Per
sonal, ha dispuesto la rescisión de su compromiso y el
despido del servicio por la Orden ministerial de 23 de
agosto de 1929 (D. 0. núm. 190), a propuesta del coman
dante General de la Escuadra, con arreglo a lo precep
tuado en el artículo z6 del vigente Reglamento de engan
ches y reenganches de las clases de marinería, aprobado
por Orden ministerial de 14 de marzo de 1922 (D. O. nú
mero 67).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Madrid, 23 de marzo de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
■••■■••••■••••....01,
Academias y Escuelas.
Et:rino. Sr.: Como resultado de propuesta de la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de la Carraca, cursada por- la
Jefzttura de la Base naval principal de Cádiz en 15 del
presente mes, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto se nom
bre instructor de la Escuela de analfabetos de dicho Ar
senal al an\iliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas y Archivos D. Manuel Rodríguez Casal, a partir del
día 9 del actual, y en relevo del de itztial empleo D. Rafael
1_4:nriquez Cabañas, que cesó en el desempeño del referido
cargo por pasar a otro destino.
Madrid, 2:6 de marzo de 1934.
Seipw Contralmirante
señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
efe de la Sección de Personal.
••■••■•■■111.10
Marinería.
1.:\ento. Sr.: Dada cuenta de propuesta formuladas
efecto y de conformidad con 10 informado por la Sec
ción de Peronal, este Ministerio ha dispuesto sean decla
rados permanentes los maestres que a continuación se re
lacionan, con las antigüedades que al frente de cada uno
de ellos se indican, que son las que corresponden con arre
glo a las campafias que actualmente se hallan sirviendo,
y a tenor de lo prrvenido en el «Decreto de 22 de marzo
de T(32 (D. O. m'un. 7T) y 15 de agosto del mismo año
(D. O. 1111M. T97).
Madrid, 14 de marzo de T934.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor Contralmirante Tefe (le la Sección de Personal.
Señores...
••••■
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CLASE
Maestre de Artillería
Idern
Maestre de Radio
Relación de referencia.
NOMBRES Y APELLIDOS Fecha de concesión de la cam
paña que actualmente sirve
Pascual Otero Serantes 99 dbre. 1933 (D. O. TI.° 3 de 1931)Francisco López Espiñeira Idein .José Cermeño Corrales ........ Idem
Padecido error material de copia en la cuartilla originalde la Orden ministerial de 21 del corriente mes (D. O. número 70, página núm. 458), se reproduce a continuack)ndebidamente rectificada:
F"cmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con loinformado por las Secciones de Personal e Intendencia,ha resuelto conceder continuación en el servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería que a continuación se relaciona, por el tiempo,campaña y fecha de comienzo de la misma que al frentede cada uno de ellos se indica.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Relación de referencia.
Maestre de marinería Avelino Fernández García, Basenaval principal de Ferro], tres años en segunda desde 8(le marzo actual.
Maestre de artillería Antonio Sáez Hernández, torpedero Número 21, tres años en segunda desde el 24 de felrero
Idem de ídem Francisco Rego juncal, Escuelas de ma
rinería, tres años en segunda desde 24 de febrero último.Cabo radio Miguel Martínez Vázquez, Base naval principal de Cádiz, tres años en segunda desde 18 de abril
próximo.
ídem ídem Alberto Buendía López, submarino B-6, tres
años en segunda desde el 2 de !pavo próximo.
Cabo de marinería Manuel Carneiro López, lJad-Lucus,
tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de cañón Celestino Piñeim Castro, .1figuel de Cer
vantes, 3 años en primera desde el 2 de enero último.
01.111•••••• o
SECCION DE AERONÁUTICA
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el jefe, de la Base Aeronaval de San Javier y lo in for
'nado por la Sección de Intendencia y Dirección de Aero
náutica. ha resuelto que en lo sucesivo el material radio
de las E,cuadrillas, se ponga a cargo del oficial tercero
de la e9lecialidad de ametrallador-radio-bombardero des
tinado en las mismas.
Madrid, 24 de marzo de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor Director de Aeronáutica.
Señores...
Antigiieda que se le confiereen la clase de permanente
24 de febrero de 1934.24 de febt ei o de 193426 de enero de 1934.
Vista la instancia del auxiliar segundo del Cuerpo deAuxiliares de Aeronáutica Naval D. Federico Antón Lucas, en súplica de pasar a prestar sus servicios en destinosde la especialidad precisamente en tierra, este Ministerio.de conformidad con lo informado por la Sección de Sanidad y Dirección de Aeronáutica Naval, ha resuelto acceder a lo solicitado, debiendo sufrir los reconocimientosperiódicos a que alude el capítulo 13, artículo 89, del Deeto de 15 de agosto de 1927 (D. O. núm. 192).Madrid, 24 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.Señor Director de Aeronáutica Naval.Señores...
o
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Ciases
y tropa).
EhHcmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo COn lo informado por las Secciones de Intendencia e Infantería deMarina, ha resuelto conceder la continuación en el servicio al músico de tercera Manuel Pazos Fariña, por eltiempo de tres años en primera campaña voluntaria, a partir de 27 de abril próximo y con derecho a los beneficiosdel Reglamento de Enganches y Reenganches de la marinería de la Armada, hecho extensivo a dichas clases potOrden ministerial de 29 de julio de 1933 (D. O. núm. 178).Madrid, 23 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.Señor General jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo infor
mado por las Secciones de Intendencia e Infantería de
Marina, ha resuelto conceder la continuación en el ser
vicio, con los beneficios reglamentarios, al personal de
cabos y músicos de tercera que a continuación se relacio
nan, por el tiempo, campaña y fecha de comienzo en la
que al frente de cada uno se indica, en las condiciones es
tablecidas por Orden ministerial de 14 de enero de 1933-
Madrid, 23 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería (le Ma
rina.
Señores...
••■••■••
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Relación de referencia.
Cabo losé Urdiales Vargas, tres años en segunda cam
paña. a partir de
20 de abril próximo.
Ilú.sico de tercera Francisco Inserte Conesa, tres años
en primera campaña, a partir de 12 de abril próximo.
liwmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo infor
mado por las Secciones de Intendencia e Infantería de
marina, ha resuelto conceder a los cabos José Gómez Ma
riscal y Agustín Morera Muñoz la continuación en el ser
vicio, sin derecho a los beneficios reglamentarios, por el
tiempo de un mes y cinco días, a partir de primero del
actual al primero de ellos, y al segundo por nueve meses
y diez días a partir de 15 de mayo próximo, para invali
dar nota desfavorable.
Madrid, 23 de marzo de I93‘4.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
■1101■•■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo infor
mado por las Secciones de Intendencia e Infantería de
Marina, ha resuelto conceder la continuación en el •ervi
do, por el tiempo de dos 'años, a partir de 20 de enero
último, fecha en que deja extinguido su actual compro
miso, al corneta Manuel Caaveiro Vila, con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 14 del Re
glamento para la aplicación de la Ley de Reclutamiento
v Reemplazo de la marinería de la Armada.
Madrid, 23 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
o
SECC oN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto queel fogonero preferente, de la dotación del acorazado Es
Paña, Feliciano Polo Lago, cause baja en activo y alta enla situación de retirado, a partir de 28 de junio próximo,
fecha en que cumple la edad reglamentaria, en espera delhaber pasivo COn que lo clasifique la Dirección General dela Deuda y Clases Pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 23 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.Señores...
DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: propuesta de la Sección de Intenden
cia y de acuerdo con lo preceptuado en el párrafo tercero
del artículo 4." del vigente Reglamento de situaciones, este
Ministerio ha dispuesto que el Comandante de intenden
cia D. José Servet Spottorno cese en la situación de dis
ponible voluntario que le fué concedida por Orden Minis
terial de 2 de mayo de 1933, y pase a la de disponible for
zoso, apartado (1), con residencia en Cartagena. y perci
biendo sus haberes por la Habilitación General de aquella
Base naval principal.
Madrid, 23 de marzo de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
capitán de Intendencia D. Francisco Ubeda Guerrero, en
la que solicita das meses de licencia por enfermo para
Madrid, este Ministerio, de conformidad con lo informa
do por la Sección de Intendencia y vista el acta del reco
nociMiento médico a que ha sido sometido el interesado,
ha dispuesto se acceda a lo solicitado, debiendo percibir
sus haberes durante el disfrute de esta licencia por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
Madrid, 27 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Excmo. Sr.: Nombrado por Orden ministerial de 23
del corriente (D. 0. m'un. 73) el personal <le Profe-oreq
del Cuerpo de Intendencia para el curso de Estudios Su
periores del mismo, y de acuerdo con lo pn puesto por la
Sección de Intendencia, este Ministerio ha dispuesto:
1.° nue en virtud de lo prevenido en el punto primero
del Decreto de 31 de enero pasado (D. 0. núm. 29) el
mencionado personal de Profesores se posesione el (ha
primero del próximo abril de los locales que sean necesa
rios para el curso de referencia, en la que fué Escuela de
Intendencia en Cartagena.
2.° Que también se haga cargo de los fondos pertene
cientes a la misma que existían al cerrarse la citada Es
cuela, importe que constituirá la primera partida de car
go del " Fondo económico v de material de enseñanza"
que se señalará para el curso en su día.
3.° Que el ya mencionado personal y el que posterior
mente se nombre, percibirá sus haberes por la Habilita
ción General de la Base naval principal de Cartagena.
4.° Que los emolumentos inherentes al destino de Pro
fesores y de que habla el punto cuarto del antes citado De
creto, se abonen a partir del I.° de abril venidero V cm
cargo al concepto 66 del capítulo i2„ artículo 1.° del pre
tirmiz
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supuesto en ejercicio, mientras otra c. sa no se disponga.
Madrid, 27 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan 31-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta elevada poila Sección de Sanidad; este Ministerio ha dispuesto sedeclaren con derecho a tomar parte en las oposiciones a;ngreso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada que fue
ron convocadas por Orden ministerial de 7 de diciembrede 1933 (D. O. núm. 289 y Gaceta núm. 350), par cubrir siete plazas de tenientes médicos de la Armada nu
merarios y siete para cubrir las vacantes que ocurran, alos solicitantes que figuran en la adjunta relación, los
cuales reúnen los requisitos legales al efecto.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan .11-Delgado.
Señor General Médico. Jefe de los Servicios Sanitati(),
de la Armada.
Señores...
Reseña de refertncia.
1. D. Rafael Alemany Soler.
2. D. Julio Pardo Canalis.
3. D. Adolfo Gallego Díaz.
4. D. Ramón Fernández Vázquez.
5. D. Faustino Belascoain Romero.
6. D. Abelardo Nores Castro.
7. D. Antonio Méndez Fernández.
8.—D. Benito Quintela Ruiz.
9.—D. José Benavente Campos.
Io.—D. Antonio Escudero Martínez.
Ta.—D. 'fosé Bausá Alcalde.
12.—D. José Díaz del Villar.
13.-1). Fortunato Escribano de la Torre.
14.—D. Jesús López Alonso.
15.—D. Elías Mario Palao Martiálay.
r6.—D. Pascual Esponera Andrés.
17.—D. Felpe García Cabezón.
r8.—D. Luis Gonzaga Rodríguez Gutiérrez.
19.—D. Manuel Garrote Vega.
20.---D. Manuel Rovira Nicolau.
21.—D. Nicolá Loscertales y Baylín.
22.-- D. José Olias Palacios.
2'1.- -D. Ernesto Fernández Ruiz.
24.—T). Carlos Hortelano Cabrera.
25.—D. Ricardo Unliales Lázaro.
26.—D. Iacinto Alonso y Pérez de Camino.
27.—D. Benjamín Carrera Baltuille.
211.—D. Ricardo Paradas Sanjurjo.
20 —D. Antonio Planas Utrilla.
30.—D. Luis Rodríguez Troncoso.
31.—D. Edmundo de la Fuente y Bermúdez.
32.—D. Enrique Velasen Escassi.
3.
33.—D. Luis Tejero Nievcs.
34.—D. Agustín Valcárcel Juan,
35.—D. Néstor Calvo .Melendru.
36.—D. José Otero Valcárcei.
37.—D. Julio Raya Bolívar.
38.—D. Juan Ortiz Gallardo.
39.—D. Pascual Saldoval Puerta.
40.-----D. Alfutio Núñez Arroyo.
41.—D. Angel de Diego López.
42.—D. Eugenio Velasco Alonso.
43.—D. Gonzalo Velasco Miguel.
44.—D. Antonio Martín Yarza.
45.—D. Julián García Alvarez.
46.—D. Tomás Cervera Solanich.
47.—D. José Lorenzo Hernández.
48.—D. Fernando Torrijos Balsey-ro.
49.—D. Francisco Canella Cañete.
50.—D. Luis Pérez Fadón.
5i.—D. José Leal y Leal.
52.—D. Carlos Albert y Aceituno.
o • 11.1M.1111.
SUBSECRETARIA DE LA MAR:Nil CIVIL
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Como resultado de expediente instruido a
petición de D. Ramón Pose Rodríguez, vecino de Mal
pica (Coruña), solicitando la concesión de determinada
parte de la zona marítimo-terrestre para instalar una ce
tárea depósito de langostas en el lugar conocido por "l'Ir
na de Lago Morto", en la Península de la Torre de Hér
cules; considerando que los informes emitidos por las
Autoridades y Centros administrativos son favorables a
la concesión solicitada y que por el peticionario se ha dad+,
cumplimiento a los requisitos y condiciones exigidas, e4e
Ministerio, de acuerdo con lo informado por la Subsecre
taría de la Marina Civil, ha tenido a bien acceder a In so
licitado, sujetándose el concesionario a las condiciones si
guientes: T .a Las obras se ejecutarán con arreglo a la Me
!noria y planos firmados por el Ingeniero D. Julio España
Vigil, que figuran en el expediente, y el establecimiento
fle dedicará únicamente a depósito de langostas para Con
servación de las mismas. 2•a Se dará principio a las obras
en un plazo de cuatro meses, a partir de la notificaciím
de la concesión y deberán quedar terminadas en el plazo
de un año, contado desde la fecha de la aprobaci¿In del
acta de replanteo. 3•a La concesión se otorga a título pre
cario y a perpetuidad, salvo el caso de completo abandono
P°' dos arios consecutivos con justificación de esta cir
cunstancia. 4.a Además de las condiciones. anteriores, que
da obligado el concesionario a observar cuantas preceptig
el Reglamento de r 1 de junio de 1930 y posteriores que
pudieran dictarse, así como a todas las que afecten a dicha
industria. 5.a Se ajustará también a todas las condiciones
impuestas por el señor Ingeniero jefe de Obras. Públicas
de la provincia de La Coruña, Negociado de Puerto, que
constan en el expediente.
Madrid, 2P3 de marzo de 1934.
PI liiniztro.
J. Pich.
Señor Sulp,ecretari() de la 'Iltrina Civil.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
si:13Liji:.E1ARIA DE LA MARINA CIVIL
L\SPECCION GENERAL DE SAVEGACION
VisL& & ci.:pediente instruido con motivo de instancia
•14 Compañia Transmediterránea, en solicitud de auto
.z3c:o11 para elevar los pasajes en la linea de Fernando
1,0;_vishl el favorable informe del Delegado del Es
(jo en dicha Compañía ;—Visto el artículo 34 del con
rato celebrado entre el Estado y la referida Compañía en
8 de abril de 1931, esta Inspección General ha aoIrdado
abrir información pública durante un mes sobre las ta
rifas de referencia, insertándose a tal efecto en la Gaceta
de Afadrid.
Madrid, 24 de marzo de
Señores...
SECCION DE PERSONAL
r934-
El Inspector grnerai,
. E.
-Saturnino Monto v.
Relación de los expedientes dejadas sin curso, conserul i',/te a lo dispuesta en Orden de 25 de nurvo de i904
(D. O. Mili,. 59, p(íg. 558), por las causas que se expresan:
KMPI.F.0 NONIBiat DEI. QUK
[40 l'itOMUb.VE
Licenciado del Ejército, Ber
nardo del Palacio y Saavedra S 'licita se le conceda una pla
za de Mozo de oficios de este
Ministerio .
OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDAD O PEItSONA
QUE LO CURRA
interesado
FUNDAMKNTO Poit II. QUK QUKDA
sIN CURSO
l'or haber sido cubierta la vacante
que solicita por otro que tenia ma
yores mérito- que el peticionario.
Madrid, 19 de marzo de 1934.—El Contralinirante Jofc tle la Sección, Manuel Fernandei.
claci‘jn
SECCION DE AERONÁUTICA
de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 2
-.1,11~ (D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
•■■
de mayo de 1904
Empleo y nombre del que
lo promueve.
eniente de Navío Piloto y Ob
servador Naval D. José Ma
ría Barrera González Aguilar
Paisano, Jesús Rey Romero...
Objeto de la reeiamach5ii.
Solicita la gratificación del 30
por 1W) de su sueldo por po
seer las especialidades de
piloto y Observador Naval
on lugar del 20 por 100 que
percibe en la actualidad.....
Solicita plaza de Maestro Dra
gador en la Base Naval prin
cipal de Cartagena
Autoridad o persona
que lo rursa.
Excmo. Sr. Vicealmiran
te Jefe de la Base Na
val principal de Carta
gena
El interesado.... ,
Di1111111111`11111por vi (int. gitilida
sin curso.
Por improcedente.
Por no haberse anunciado ningun
coneurs0.
Madrid, 15 de marzo de 1934. El Di rPelor de Aeronántivap Pablo Hermida
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SECCION DE PERSONAL
Rclación de los expedientes dejados sin curso, consecKente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904ID. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Paisano, Agapito Gascón Cas
tro.
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD
O PURSONA FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
QUE LO CURSA SIN CURSO
Solicita se le conceda una pla
za de ordenanza en este Mi
misterio. .. . 11 interesado Por no existir en la actualidad
vacante.
Madrid, 23 de marzo de 1934. —El Contraltnirant, Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
RECTIFICACION
SECCION DE PERSONAL
Padecido error en la Orden ministerial de 26 del actual,
inserta en el D'Alti° OFICIAL de este Ministerio núme
ro 73, páginas 475 y 476 (Academias y Escuelas). Debe
entenderse rectificada en el sentido de que el número de
hombres que mandará cada Base naval para tomar parte
en la lección de Gimnasia Educativa, será el de 20, en
vez de los 30 que por error se consignan en la citada dis
posición.
Madrid, 28 de marzo de 1934.—E1 Jefe del Negociado,
José Cantillo.
Seccion no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento al artículo 9.° del Reglamento.
DEBE
Exístenrias en 81 de enero de 1934:
En títulos (Valor nominal):
Deuda perpetua 4 por
100
Idem Amortizable 5
por 100
En metallco.
En Caja
En eic con el Banco de
España
1.615.500
634.500
76.328,46
34.953, 9
En Mulos en metálico
2250.0O0
En depósito de las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas y se
gunda enserlinza........ • •
Importe del cupón 15 de febrero)
actual de la Deuda Amortizable
5 por 100.......
Importe de la relación de cuotas
recaudadas en la Tesorería Cen
tral.
!dem íd. íd. de Cádiz
Ingresado de Caja en e/e .
Totales 2.250.000,00
111.281,65
:3.500,00
6.345,00
577,00
242,00
15.000,00
136.945,65 1
En titulo.
HABER
Importe nómina pensiones de los
huérfanos mes actual
Importe de cuenta de becas y se
gunda enseñanza del mes actual
de la Junta Central.
Importe de los gastos de custodia
y depósito del año 1933 de los
títulos de la Deuda Amortizable
5 por 100, cargado a c/c..
Importe de gastos de correspon
dencia, transferencias, impre
sos, material de escritorio, ecé
ter. , del mes actual
Existencia en 28 de febrero de 1934.
""rEn Titulos (valor nominal):
Deuda perpetua al 4
por 100 1.615.500
Deuda Amortizable
del 5 por 100 634 500
En Metalico:
Fn caja 45.108,81
En la c/c del Banco de
España 56.191,09
Endepósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas se
gunda enseñanza.
Totales......
2.250.000,00
RT mettiko
15.884,25
663,29
107,10
491,20
101.299,Y
3.500,00
2.250.000,00 136.945,65
Movimiento de socios
Existencia en 31 de enero 1934
Altas
Rajas
Existencia en 28 de febrero 1934
2.759
17
. • • •
17
Resumen de huérfanos.
Huérfanos con pensión solamente... 303
Idem con pensión y 2.8 enseñanza.... 34
ldem becarios 19
Idém. Colegio del Carmen (p. grat.a) 4
Total....
Madrid, 28 dg febrero de 1934.
y.° B.°
El Presidente,
Jenaro Eduardo Verdia
El Tesorero,
Pedro eareía de Leanis
360
2.759
El Secretario,
Fernando Hornero
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
